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Томск, основанный как порубежная крепость в 1604 г., стал затем крупным 
административным, торгово-промышленным и транспортным центром Сибири. С 
открытием в 1888 г. университета он стал и научно-образовательным центром 
Сибири, одним из наиболее развитых в культурном отношении городов России. 
После революции 1917 г. индустриализация обошла Томск. Его ждала судьба 
провинциального захолустья, если бы не университет. Эвакуация военных лет 
удвоила население города и утроила его промышленный потенциал. В 1944 г. Томск 
вернул себе титул региональной столицы – стал центром области, вернул себе и 
значение научного и образовательного центра.  
В 1990-е гг., когда страна начала процесс перехода от индустриальной стадии 
развития к информационной, Томск, потеряв значительную часть старого 
промышленного потенциала, благодаря наличию 6 университетов, академических и 
отраслевых НИИ стал одной из точек роста информационного общества в России, 
центром развития инновационного производства. 
В настоящее время крупнейшие томские вузы – ТГУ и ТПУ успешно участвуют 
в конкурс ведущих исследовательских университетов России, направленном на 
создание университетов мирового уровня. Томск претендует на одну из ведущих 
ролей в цивилизационном пространстве Евразии, в мировом научно-образовательном 
процессе. 
 
